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Las Gisposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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iteMes deneo.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Maq. Of. de
ga U. J. ilipoll.—Ascenso de un segundo y un tercer maquí
nista.—Concede continuación y vuelta al servicio a varios fo
noneros preferentes.— Odstino a dos mariNeros.— Nombra
jelle de estuáios y profesores de los altéreces de fragata al
p-trsonai que expresa.—Nombra Guardiamarínas a cinc() aspi
rantes.—Concede recompensas al personal que expresa.—
Concede crédito para impresión de un reglamento.
SERVICIOS SANITARIOS. Resuelva instancia del Pract. M
D. J. A. Sanchez.—Fija fecha en que deben egmenzar los cur
sos de Radiología y Electroterapil.—Asigna cargo a un prac
ticante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGA1ON Y PESCA MARITIMA.--Destino a un primer vi
gía y a un auxiliar de semáforos. —Anula varios nombramien
tos.—Recuerda el cumplimiento de lo dispuesto en el cuadro





Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Maquinista Oficial de 1.a clase D. José
Ripoll Arboleda, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para San Fer
nando (Cádiz), el Rey (q. D.g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que durante
el disfrute de la misma, perciba sus haberes por
La Habilitación General del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr. 1,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. General jefe de la División de Instrucción.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2." Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, por pase a la 1,' Sección de dicho Cuer
po del primero D. Luís Picos Vizoso, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sean ascen
didos a sus inmediatos empleos, con la antigiiedad
de 24 de junio último, el segundo D. Enrique Vi
zoso °campo, y el tercero D. Arturo Herrera Man
so, que son los primeros en sus. escalas respecti
vas, declarados aptos para el ascenso; no cubrién
dose las vacantes producidas por pase a la misma
Sección de los primeros D. Manuel Díaz y D. José
Manso, por corresponder a la oposición, según de
termina el artículo 10 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
Es asimismo la voluntad de S. M. se tenga en
cuenta, que la antigüedad asignada al expresado
D. Enrique Vizoso °campo, es a reserva de recti
ficarla, en el caso de que se le conceda el pase a
servicios de tierra al número uno de la escala de
segundos D. Francisco Munuera López, que se en
cuentra en situación de reemplazo por enfermo,
pendiente de los 5.° y 6.° reconocimientos periódi
cos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 30' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cádiz, delfogonero preferente de la Estación TorpedistaJuan Garcés Lago, en solicitud de continuar en elservicio de la Armada al terminar la actual campaña de enganche que sirve, S. Al. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien conceder al recurrente la continuación en el servicio por 8 meses y 17 días, tiempo que le falta para completar tres años de servicios voluntarios como fogonero preferente y a partir del 28 del mes actual, clasificándolo en primeracampaña y debiendo atenerse para la percepciónde primas y vestuario, a lo dispuesto en la Realorden de 1.° de agosto pasado (D. O. 171).De Real orden, comunica por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—Madrid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectora do en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pbr elCapitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente de la Draga Hércules José
Aparicio Galván, en solicitud de continuar en el
servicio activo de la Armada al finalizar el actual
periodo de enganche que sirve, S. M. el Rey '(queDios guarde), ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por 3 meses
y 11 días, a partir del 24 de octubre próximo, tiem
po que le falta para completar 6 años de servicios
voluntarios como fogonero preferente, clasificán
dole en segunda campaña; debiendo atenerse para
percepción de primas y vestuario a lo dispuesto enla Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. 171).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
\ Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente licenciado Angel Martínez
Invernón, en solicitud de volver al servicio activo
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la vuelta al servicio
por 9 meses y 20 días, tiempo que le falta para
completar 9 años de servicios voluntarios como
fogonero preferente, clasificándolo en 3•a campaña,
debiendo atenerse a lo dispuesto en el art. 11 del
vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo
pasado (D. O. núm. 67) y teniendo en cuenta, en loque respecta a primas y vestuario, lo dispuesto enla Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. nú
mero 171); quedando a disposición de la superiorAutoridad del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estadio Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M eÍ Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los marineros José Castañeda yJuan Clara, de este Ministerio, cesen en elmismo
y sean puestos a disposición de la •superior Autoridad del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de septiembre de 1922.
Et Almirante Jefe del Estado—Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
o
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 416
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, en el que manifiesta que a propuesta del
Comandante del acorazado España, ha nombrado
jefe de estudios y profesores de los alféreces de
fragata-alumnos de 2.° año, embarcados en dicho
buque, al Capitán de Corbeta D. Benito J. Chere
guini y Tenientes de Navío D. Federico Monreal y
don Horacio Pérez y Pérez, S. M. el Rey (q. D. g),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar lo dis
puesto por el mencionado General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
s
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 416 del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
en el que manifiesta que a propuesta del Coman
dante del acorazado Alfonso XIII, ha nombrado
jefe de estudios y profesores de los alféreces de
fragata-alumnos de 2.° ario, embarcados en dicho
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buque-insignia, al Capitán de Corbeta D. Venancio
Pérez Zorrilla y Tenientes de Navío D. Castos Ibá
ñez de Aldecoa y D. José ja Amusátegui, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar lo dispuesto por el mencionado General.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
truceión
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
416 del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, en el que manifiesta qde a propuesta
del Comandante del acorazado Jaime I, ha nom
brado Jefe de estudios y Profesores de los Alfére
ces de fragata-alumnos de 2.° embarcados en di
cho buque, al Capitán de corbeta D. Pedro Zaran
dona, Teniente de navío D. José Luis de Ribera
y Alférez de navío D. Antonio Oliag; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien apro
bar lo dispuesto por el mencionado General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
Excmo.. Sr.: Dada Cuenta del escrito número
1.019 del Director de la Escuela Naval Militar,
cursado por el Capitán General del Departamento
de Cádiz, al que acompaña acta de los exámenes
prestados por los aspirantes de Marina, que re
probados en algunas asignaturas al finalizar el
curso actual, han vuelto a prestarlo, conforme a
lo dispuesto; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien promover a Guardias-mari
nas de primer año con antigüedad de primero
de septiembre actual, a D. Manuel Rivera y Alma
gro, D. Rafael de la Guardia y Pascual del Póvil,
D. Manuel Pasquín Dabán, D. Francisco Martel e
Hidalgo y D. Juan Sarmiento y Alvarez de Soto
mayor, los cuales serán escalaforiados entre los
de su promoción por el orden siguiente: D. Manuel
Rivera Almagro, a continuación de D. Eusebio
Barreda; D. Rafael de la Guardia y Pascual del
Póvil a continuación de D. Antonio Díaz Pache;
D. Manuel Pasquín Dabán, a continuación de don
Antonio Díaz y González-Aller; D. Francisco Mar
tel e Hidalgo a continuación de D. Joaquín
M." Pery y D. Juan Sarmiento Sotomayor y Ru
valeaba a continuación de D. Francisco Martel e
Hidalgo, que es el que les corresponde por la
suma de censuras obtenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General u e Marina.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: En la Real orden de 24 de junio úl
timo, (D. O. núm. 151) por la que se conceden re
compensas al personal de varios buques por los
servicios prestados en la actual campaña de Ma
rruecos, se incluyó, por error,una relación corres
pondiente a la dotación del contratorpedero Bus
tamante, que debe considerarse como nula, en
atención a que las recompensas que se conceden al
contratorpedero mencionado, son las correspon
dientes a los servicios prestados durante el primer
semestre del año actual, y siendo así que las de los
demás buques corresponden a los prestados du
rante el segundo semestre del año anterior, deben
figurar, por tanto, en relaciones distintas para la
debida claridad.
De Real orden lo ¿ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de
recompensas hecha por el Comandante general de
la Escuadra de Instrucción a favor del personal
del contratorpedero Bustamante, por los servicios
prestados en la actual campaña de Marruecos du
rante el primer semestre del ario actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle las recom
pensase que al frente de cada uno se detallan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores












































































iteletvisita que- *e chito.
NOMBRES
D Cárlos Vázquez Reyes'
} José María Noval Fernández
1; Arturo de la Cruz Reyes
» Fernando Tojo Valerio
» Juan Narciso Sauras
3 Ricardo Egea Urraco
_» Francisco García Sánchez
», Bartolomé Fernández Baello.
3, Juan Cayuela López
,) Cipria no Porta Otero
» Rafael Roldan García
» Alvaro Fausto Martín
• Manuel F González
» Antonio Gutiérrez Pérez.





_ Miguel González Cabacino























































Cruz de 1.a clase del Mérito Naval,
con distintivo rojo. -
•
\Cruz de plata del Mérito Naval, con
/ distintivo rojo.
•
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Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de ciento nueve pesetas,
para la impresión de doscientos ejemplares del
Reglamento de apuntadores cuyo gasto debe afec
tar al concepto «Para impresión de reglamentos y
otras publicaciones marítimas:), del Capítulo 13
Artículo 4.0 del vigente presupuestro.
'De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre de 1922.
r< I Almirante Jefe di 1 • ay uo Cantral.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.





Excmo. Sr.:.Dada cuenta de la solicitud elevada
por ei Practicante mayor de la Armada D. Juan
.Antonio Sánchez Gelos, destinado en la Escuela
..Naval Militar, cursada en 23 de junio próximo pa
sado, por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, reproduciendo otra de fecha anterior, en
súplica de que se le conceda el quinquenio .en las
mismas condiciones que a los 'Oficiales proceden
tes de la clase de tropa, S. M. el Rey (q. D. g.), vis
;os los informes de la Intendencia Gen-ral de este
iviinisterio y de la Jefatura de Servicios Sanitarios
de ia Armada y de acuerdo con lo propuesto porla Asesoría General, ha tenido a bien desestimarla,
por oponerse, dicha petición, al terminante man
dato contenido en el art. S.% de la Ley de 1.° de
abril del presente año, llamada de «Prórroga de
Presupuestos.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci/-miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de
IaArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
— --G
Cursos de Radiología y electroterapia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que los cursos de Radiología y Electroterapia, dencomienzo en los Hospitales de Marina de los tres
Departamentos, el día 1.° del mes de octubre próximo, con sujeción a lo que previene el «Reglamento y :i.)rog,rama», aprobado por Real orden Circular de 2 de julio de 1.920 (D. 0. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RivEr,A
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
o
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la razonada expo
sión de la Jefatura de los Servicios Sanitarios de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Laboratorio portátil de Bacterio
logía y Análisis recibido en dicha Jefatura, se
ponga a cargo del mismo Practicante que se le con
firió otro análogo dematerial Sanitario por Real or
den de 20 de junio último (D. O. núm. 148).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
-------.~111111b+-40-41■■
Circulares y disposic:ones
DIRECION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefo de la Es
tación Telegráfica de la Capitanía General del De
partamento de F,rrol,por fallecimiento del primer
Vigía de Semáforos D. Félix Ramón Leira Pulpei
ro que lo desempeñaba, y en vista de no produ
cirse movimiento alguno en la escala de segundos
Vigías, por no contar los cuatro existentes el tiem
po de empleo reglamentario para el ascenso, he
venido en disponer que el primer Vigía D. Jesús
Nogués Guerrero cese en la situación de eventua
lidades en que actualmente se encuentra y pase a
ocupar el citado destino en la Capitanía General
del Departamento de Ferrol, para donde será pa
saportado por el Sr. Comandante de Marina de
Santander,-donde se halla residiendo.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. para
su conocimiento y,efectos.—Dios guarde a V. E.
machos años.—Madrid 8 de septiembre de 1922.
El Director geueral de Navegación yPesca Marítima,..
Honorio Cornejo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Excmo. 'Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
o
Auxiliares de Semáforos
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe enel Semáforo de Cabo Finisterre, he venido en dis
poner que el Auxiliar de Semáforos D. Trinidad
Monerri Hernández, quede destinado en el mismo
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al terminar el día 15 del corriente mes los tres me
ses de prácticas que efectúa en dicho Estableci
miento.
Lo que tengo el honor.de participar a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde a V. E. muchos afios.—Madrid 6 de septiembre de 1922.
El Di ector general de Navegación y Pesca Marífimn,
Honorio Cornejo.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos de El Ferrol y Cartagena.Excmo. Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
o
Anulación de nombramientos •
Por haber sufrido extrávio los nombramientos
originales de primeros Maquinistas Navales, ex
pedidos por esta Dirección General, a favor de
D. José Benito de Egusquiza y Susaeta, en 25 de
septiembre de 1911, de D. Alejandro de Elordi Le
cona, en 24 de septiembre de 1913, y de D. Domin
go Gomeza Landeta, en 28 de septiembre de 1915,
pertenecientes todos a la inscripción marítima de
Bilbao, y estando comprobado dicho extravio, se
gún se deduce del testimonio que acompaña a los
respectivos expedientes; he venido en disponer
que se anulen los títulos originales y que se pro
ceda a expedir los correspondientes duplicados.
Lo que se participa por medio de este aviso, pa
ra conocimiento de los Comandantes de Marina de
los puertos.—Madrid 4 de septiembre de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
TIonorio Cornejo
Indeterminado
Circular. Se recuerda a los Sres. Comandantes
de Marina de las provincias marítimas, ,con moti
vo de una incidencia ocurrida con el vapor Gue
(aria en Barcelona, que arboló bandera de correo
marítimo sin llevar el personal que marca el cua
dro indicador de 4 de febrero de 1915, el cumpli
miento de lo dispuesto en el mismo, no permitien
do que buque alguno pueda arbolar dicha insig
nia sin llevar Capitán y tres oficiales en navega
ción de altura.—Madrid 1.° de septiembre de 1922.
Director general de Navegación y Pesca marítima.
Honorio Cornejo.




Arsenal de eartisge.ia.— Ramo de:eleetrieldad
Jefatura.
Para cubrir en este Ramo las 'plazas de opera
rios que a continuación se relacionan, se sacan
a concurso, entre los que se consideren aptos
para ellas, con arreglo a lo dispuesto en ,el artí
ulo 52 d31 R3glarneato orgánico de la Maestranza
de los Arsenales, aprobado por Real orden de 17
de febrero de 1921 (D. O. núm. 48, pág 303).
Un operario de 2•a, operario radio
telegrafista
Un íd. de 2.a bobinador






Para tomar parte en el concurso se requiere: ser
español y mayor de veinte años y menor,de trein
ta y cinco en la fecha en que este anuncio sea
publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina; solicitarlo con instancia escrita de puño y
letra del interesado, dirigida al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal y acompañada
de la siguiente documentación:
1.0 Certificado del acta de inscripción en el
Registro Civil.
2.° Certificado de buena conducta expedido
por el Sr. Alcalde.
3.° Cédula personal.
4•0 Certificado expedido por el Registro cen
tral de penados y rebeldes, en el que se acredite
no tener antecedentes penales provinentes de
delito.
5•0 Documentos que acrediten su situación mi
litar.
•
6.° Certificado que de su aptitud para el traba
jo y conducta posea, expedido por el jefe del ta
ller o fábrica en que hubiese prestado sus servi
cios, sean particulares o del Estado, en el cual se
acreditará haber trabajado en ellas durante cuatro
años como minimo.
Todos estos documentos, debidamente legaliza
dos si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de la in
dustria militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también, copia autorizada de su filia
ción o historial.
El plazo para la admisión de instancias expira
rá a los cuarenta días de la publicación de este
anuncio en el D'AFIJO OFICIAL del Ministerio de
Marina, y dos días después empezarán los ejerci
cios de examen en este Arsenal, previamente re
conocidos los concursantes el día anterior, en el
Hospital Militar de Marina, con objeto de acredi
tar su aptitud física, rigiendo para estos efectos el
cuadro de inutilidades y defectos físicos vigente
para la Marinería de la Armada.
Dichos exámenes se verificarán con arreglo a
los artículos 49 y 50 del vigente Reglamento de
Maestranza de los Arsenales.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias,
los que procedan de establecimientos oficiales.
Deberán indicar en las solicitudes cual de Jas
tres plazas desean concursar.
Arsenal de Cartagena 5 de septiembre de 1922.
El Jefe del Ramo,
Javier deEnrile.
mr). del Ministerio de Mal
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